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İstanbul'un en önemli İlk beş anıtı ve ören 
yeri arasına giren Kariye Müzesinin çevresini 
düzenleme yolunda yapılmakta olan çalışma­
lardan, geçen sayımızda görüntüler vermiştik. Ku­
rum Genel Müdürü Çelik Gülersoy’un bir hayır 
faaliyeti olmak üzere bu İstanbul köşesinde de­
vam ettiği, güzelleştirme, yenileştirme, eski gö­
rünümünü kazandırma çalışmaları hakkında bu 
savımızda da ¡9 ve 20. sayfalarda, eski ve yeni 
durumlara ait karşılaştırmalı fotoğrafları yayınlı­
yoruz.
Ülkemizi, «Turizme açmadan önce, turizme 
hazırlama» ana fikrinin ışığı altında, tarihsel kent­
leri, turizm için hazırlamanın nasıl olabileceğini 
gösteren bir laboratuvar çalışması niteliğindeki 
bu örnek deneyi tanıtmada ve sergilemede, bü­
yük yararlar görüyoruz. Bütün Türkiye hızla be- 
tonlaşırken, kültür ve turizm mirasının hangi es­
tetik önlemlerle korunması gerektiğinin, nasıl so­
nuçlar ve tablolar meydana çıkarılması, ihtiya­
cının, somut, elle tutulur, renkli ve boyalı numu­
nelerini oluşturuyor, Kariye anıtı çevresindeki bu 
evler ve bahçeler.
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Nos activités continuent en vue de la mise 
en valeur du musée «Kariye» qui est l’un des plus 
importants monuments d'art du monde.
Considérant que les parages immédiats de 
la «Kariye» étaient très importants, notre Club a 
concentre ses efforts en vue de les restituer 
dans leur ensemble.
En effet, l'aspect délabré des alentours de 
l’ancienne église nuisait beaucoup à la beauté 
que le site se devait de sauvegarder.
Dans le cadre des travaux entrepris par le 
Club, la rue qui mène au- musée fut dotée d’un 
nouveau pavage et le jardin se trouvant derrière 
le monument, auparavent mal entretenu, s ’est 
transformé en un des plus jolis petits parcs 
d’Istanbul. L ’ancienne fontaine en ruines qui 
coulait tout à coté de la Kariye retrouve son 
espect original.
Mais il y avait aussi le problème des habi­
tations particulières environnant le monument. 
Celik Gülersoy, Directeur général du TTOK prit 
à son compte personnel les améliorations à 
apporter pour leur restituer leur visage d’antan. 
Le monument est entouré de vieilles maisons en 
bois qui, ne pouvaient plus être reconstruites en 
plusieurs étages Entente fut conclue avec leurs 
propriétaires qui participèrent aux frais de 
restauration assurés par M. Gülersoy. Il est en 
effet l’auteur d’un ouvrage scientifique en quatre 
langues sur Kariye et c ’est précisément un tableau
de l’Istanbul historique. Ainsi se réalise, dans le 
pourtour du musée de Kariye, une idée «créer 
une rue typique de l’ancien Istanbul» que l’on 
ressasse depuis une dizaine d’années. Ajoutons 
qu’il ne s ’agit pas, dans la sauvegarde des 
alentours de Kariye, d’arranger une rue-musée 
factice, mais bien de restituer à un quartier 
habité, qui vit et respire, son aspect naturel et 
original.
Nos clichés illustrent les réalisations que 
le quotidien d’Istanbul «Cumhuriyet» qualifiait de 
«miraculeuses» dans son numéro du 13 sep­
tembre 1977
1974
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